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Epidemieën
in de antieke wereld
//. l J. florstmanshoff
l Inleiding
Dat een mens door /iekte kan worden be-
dreigd en zelfs in de bloei van zijn leven kan
worden weggerukt is een fundamenteel gege-
ven. In iedere cultuur geven filosofie en
godsdienst, geneeskunde en tovenarij veel
aandacht aan /.iekte en dood omdat deze de
mens dwingen tot het bepalen van een stand-
punt ten aanzien van de zin van zijn eigen
leven.
In onze moderne westerse cultuur worden
we niet vaker met ziekte en dood geconfron-
teerd dan onvermijdeli jk is. De witte jassen
van verplegers en artsen onttrekken de fel-
heid van ziekte en dood aan ons oog. In een
ziekenhuisbed sterven meer mensen dan
thuis. Hierdoor is het voor ons moeil i jk ge-
worden ons een beeld te vormen van een
maatschappij waarin de confrontatie met
ziekte en dood veel meer deel uitmaakte van
de dagelijkse werkelijkheid' .
Een epidemie die massale sterfte veroor/aakt
staat al helemaal ver buiten onze ervarings-
wereld. De reacties die ziekte en dood bij
mensen teweegbrengen worden en werden
bij het uitbreken van een epidemie in nog
veel heviger mate zichtbaar. Een pestilentie
betekent de ontmoeting van een hele men-
sengemeenschap met de dood. Hoe ontwik-
kelen zich de morele normen in een tijd zon-
der toekomst'.' Welke rol kent men toe aan
de goden bij liet vragen naar de oorzaak van
de ziekte17 Welke middelen neemt men te
baat om de ziekte een halt toe te roepen'?
Hoe is de houding van de getroffen bevol-
king tegenover haar leiders? Hoe worden
minderheden bejegend? Morele normen die
niet in het wezen van de mens zijn veran-
kerd, worden als ba l l as t afgeschud. Gods-
dienst die alleen maar traditioneel is kan
zo'n vuurproef niet doorstaan. Wat met de
existentie van de mens te maken heeft komt
aan het woord en kan ons ertoe brengen een
al te eenzijdig beeld van een tijd, een volk,
een cultuur, dat te veel op de buitenkant
gericht was, te herzien of aan te vullen.
Ons beeld van de harmonische sport en filo-
sofie beoefende Grieken en de met juridische
en militaire superioriteit heersende Romei-
nen die in stralend wit marnieren tempels
hun goden aanbaden is reeds lang in revisie.
Een cultuurgeschiedenis van de Oudheid
'nieuwe stijl' beperkt zich niet tot de ge-
schiedenis van kunst en schone letteren,
maar houdt zich bezig met het geheel van
menselijke activiteiten en reacties, dus ook
h.v. met zick-zijn, met normen en waarden
buiten de maatschappelijke bovenlaag2.
Hoe sterk onze vooroordelen bij de bestude-
ring van de geschiedenis van epidemische
/ lek ten in de oudheid nog mee kunnen spe-
len moge blijken uit een opmerking van l'.iiu'
in een overigens voortreffelijk artikel
over de 'pest' in Athene van 430-429 v. C.
Page verwerpt de diagnose vlektyfus, die des-
a l n i e t t e m i n nog steeds de meeste aanhang
heeft, omdat hij weigert aan te nemen dat de
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Atheners in het voorjaar van 430 al zo ver-
vuild waren dat de lichaamsluis zou zijn
voorgekomen: '... the Athenians were not a
dirty people''.
Duel van mijn artikel is enig in / i ch t to geven
in dc mate waarin epidemieën het leven in de
Oudheid hebben beïnvloed. Kerst wil ik het
noodzakelijke historische kader schetsen, de
'objectieve' geschiedenis van epidemieën m
de Oudheid, en daarna een indruk van de
menselijke reacties op epidemieën en de ver-
schuivingen in normen en waarden die d a a i -
uit / i jn al ' te Ie/en: dc 'subjectieve' geschie-
denis, l nke le opmerkingen voora f / i | n nood-
zakelijk om mogelijke misverstanden uit de
weg te ruimen en een indruk te geven van de
moeilijkheden van het onderzoek.
2 Moeilijkheden bij het onderzoek
Er is een schreeuwend gebrek aan betrouw-
baar feitenmateriaal. Statistische gegevens
over île demografische ontwikkel ingen o n t -
breken. Daardoor is het onmogelijk te In-pa-
len wanneer en waar een epidemie precies
woedde en hoeveel slachtoffers / i j e is te . Met
kuns t en vliegwerk is uit het l i t t e r a i r e en epi-
grafische nutm.ial ( g r a f i n s c r i p t i e s ' ) nog wel
iets te halen over bevolkingsaantallen, maar
de resultaten blijven mager en voor velerlei
uitleg vatbaar. Juist bij epidemieën is er geen
tijd om grafinscripties te maken'
"et is bij/onder moeilijk om gegevens over
' lekten in antieke teksten in moderne me-
dische terminologie te vertalen, omdat met
• i h i | d direct duidel i jk is welk verschi jnsel met
tie a n t i e k e t e rm wordt aangeduid en omdat
bij infcctie/ickten de symptomen in de loop
der t i jd plegen te veranderen. Ten / l e k t e die
een bevolking t r e f t die nog geen n a t u u r l i j k e
immuni te i t heeft kunnen opbouwen ver-
toont heel andere symptomen en vraag t veel
meer slachtoffers dan een ziekte die regelma-
tig in een bepaalde populatie terugkeert. Dan
verliest z i j vaak haa r kwaadaardig k a r a k t e r
en wordt tot 'kinder/ iekte ' . hen ziekte als
bijvoorbeeld mazelen eiste de levens van vijf-
entwint ig procent van de bevolking van de
Fidji-cilanden in de jaren zeventig van de ne-
gentiende eeuw, toen de ziekte daar voor het
eerst uitbrak. W.U. McNeill geeft in zijn
boek 'Plagues and Peoples' veel meer voor-
beelden van de catastrofale u i twe rk ing van
infectieziekten die voor het eerst een ge-
meenschap treffen 4 . Alweer kan de 'pest'
van Athene, die door Thucydides' toch zo
zorgvuldig is beschreven, als voorbeeld die-
nen Thucydides schri j f t zo uitvoerig, opdat
later levenden aan het verloop en de sympto-
men die ziekte voortaan /uilen herkennen
/.eer vele filologen en medici hebben pogin-
gen gedaan een diagnose te stellen, zonder
nochtans een consensus te bereiken. Gesug-
gereerd zijn zulke uiteenlopende ziekten als:
longcnpcst, builenpest, vlektyfus, buiktyfus,
pa r a ty fu s , droes, roodvonk. ma/elen. pok-
ken, m a l a r i a , tnoederkorcnvergif t iging. m i l t -
vuur , syfilis, en knokkelkoorts ,
/.lekte is cultureel bepaald l i e t z i ek t enpa -
troon waaraan wij gewend z i j n verschilt van
dat van onze voorouders l pidemische infec-
tieziekten waren voor hen een voortdurend
aanwezige bedreiging door hun onvoorspel-
baarheid en hun vaak catastrofaal verloop.
Zulke epidemieën doodden in bepaalde ge-
vallen vooral jonge volwassenen. Een derge-
li jke gebeurtenis had een sterk demoralise-
rende en ver lammende uitwerking op de
overlevenden6. Zo'n dreiging kunnen wij ons
n a u w e l i j k s meer voorstellen. Allerlei chro-
nische / i ck t en , zogenaamde ouderdomskwa-
len en geestesziekten zijn echter voor ons be-
langri jker geworden door de verlenging van
de gemiddelde levensduur en het veranderde
cu l tuu rpa t roon , t e r w i j l zi| voor onze voorou-
ders nauwelijks meer waren dan een constant
achtergrondgeluid dat niet wordt opgemerkt.
Doofheid en bijzicndheid zullen wij niet als
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/.lekten beschouwen, maar waren bijvoor-
beeld voor de primitieve jagersbevolking
noodlottig. Vele in de geschiedenis als heili-
gen vereerde profeten zouden wij in onze
maatschappij geestelijk gestoord noemen.
Veel chronische /.iekten, b.v. kortademigheid
bij bejaarden, werden door de primitieve
mens als een natuurlijk ouderdomsverschijn-
sel gezien, terwijl wij het beschouwen als een
symptoom van een ziekte die behandeld kan
worden. Deze veranderende mentaliteit kan
ons parten spelen bij de bestudering van
ziekten in de Oudheid als wij ons daarvan
niet voldoende rekenschap geven.
Ziekte is ook maatschappelijk bepaald. Ver-
anderingen in het levenspatroon van de mens
hebben veranderingen in het ziektenpatroon
tot gevolg. In zijn primitiefste staat leefde de
mens in de tropische regenwouden van Afr i -
ka temidden van een zeer talrijke parasieten-
bevolking. Toeneming van de maatschappe-
lijke ontwikkeling betekende steeds meer in-
grijpen in het ecologisch evenwicht en dat
maakte de mens weer vatbaarder voor ziek-
ten. In de klassieke wereld betekenden b.v.
het ontstaan van grote stedelijke agglomera-
ties, het openen van handelsverkeer tussen
de mediterrane wereld en het Verre Oosten
en de troepenbewegingen van de Romeinse
legers duidelijke ingrepen in het microparasi-
taire evenwiciit.
Nog een stap verder in het leggen van relaties
tussen cultuur en ziekte gaat J.H. van den
Berg7 die pest, /.ij het met een vraagteken,
een 'metabletische' ziekte noemt, die ont-
staat bij een verschuiving in het menselijk
levenspatroon. De pest markeert immers be-
gin en einde van de Middeleeuwen. (De pest
van de zesde en van de veertiende eeuw
n. C.).
Een verkeerde beoordeling van de factor epi-
demische ziekte in de geschiedenis wordt in
de hand gewerkt doordat wij geneigd zijn te
vergeten dat pas in de negentiende eeuw de
mens zich bewust wordt van het bestaan van
microparasieten als ziekteverwekkers. Vooral
de uitgebreide toepassing van de micros-
coop heeft tot deze bewustwording bijgedra-
gen. Dat betekent dat vóór die tijd de relatie
mens-microparasiet biologisch van aard is,
dat wil zeggen zich buiten het terrein van
bewust menselijk ingrijpen bevindt8 .
Na de pestilentie die aan het begin van de
Ilias9 het Griekse kamp treft geeft Agamem-
non liet krijgsvolk bevel zich ritueel te reini-
gen '°. Reinigingsmiddelen worden in zee ge-
worpen. Natuurl i jk moeten we dit niet als
een maatregel zien die uit hygiënische over-
wegingen voortkwam. De ziekte werd b l i j k -
baar opgevat als een miasma, een verontreini-
ging. Om die smet weg te nemen is katltarsis,
reiniging, nodig " . Opmerkelijk hoc ver van ,
maar toch ook weer hoe dicht bij onze mo-
derne door de medische wetenschap bei'n-
vloede opvattingen!
Er zijn ook maatregelen genomen die, hoe-
wel primair van religieuze aard, gericht wa-
ren op het voorkómen van infectie, zoals het
verbod op het eten van varkensvlees bij de
Joden (begrijpelijk als men bedenkt dat var-
kens zich vooral met afval , ook menselijke
faecalicn, voedden), uitstoting van leprozen,
allerlei diect-voorschriftcn en sanitaire maat-
regelen. Andere rituele voorschriften, zoals
b.v. baden, vergrootten echter juist het infec-
tiegevaar. Zo is er bijvoorbeeld in de geschie-
denis van India een duidelijk verband tussen
pelgrimages en cholera aan te w i j / e n . Hen nu
nog in het Midden-Oosten heersende infec-
tieziekte, schistosomiasis, wordt onder ande-
re door rituele reinigingen en tempclbaden
verspreid. De relatie tussen dieet-voorschrif-
ten en hygiënische maatregelen enerzijds, al
dan niet van rituele aard, en het voorkomen
van infectieziekten amlnv i jd s /ou voor de
klassieke Oudheid eens onderzocht moeten
worden.
Tengevolge van de hoge graad van i m m u n i -
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te i l tegen epidemische infectieziekten in de
moderne Westerse wereld kunnen historici
zich nauwelijks meer een voorstelling maken
van het catastrofale karakter dat een derge-
lijke ziekte kan aannemen als zij een popula-
tie treft die aan die ziekte nog nooit is bloot-
gesteld. Misschien kan alleen de desastreuze
uitwerking van de myxomatose op de konij-
nen van Australië nog een indruk geven.
Voordat de myxomatose in 1950 in Austra-
lië werd ingevoerd bestond het virus bij ko-
nijnen in Brazilië. De ziekte was daar ende-
misch en kenmerkte zich door een mild ver-
loop. Onder de konijnen van Australië, die
zich sinds 1859 /onder na tuur l i jke vi janden
hadden kunnen vermenigvuldigen, richtte
het virus echter een verschrikkelijke slach-
ting aan. Het eerste jaar was er een mortali-
teit van 99,8% onder de geïnfecteerde koni j -
nen. Na /even jaar was de sterfte tengevolge
van de/e ziekte echter tot slechts 25% terug-
gelopen. Blijkbaar vond er een zeer snelle se-
lectie plaats. De ervaring leerde dat het onge-
veer zes generaties duurde voordat er een ze-
kere aanpassing aan de nieuwe en aanvanke-
lijk dodel i jke ziekte had plaats gevonden u.
De litteraire bronnen waarover wij de be-
schikking hebben z i jn , als z i j al een enigszins
uitvoerige beschrijving bevatten van het ver-
loop van een epidemie, toch niet zo be-
trouwbaar De invloed die Thucydides' pest-
beschrijving op de li t teraire t radi t ie heeft u i t -
geoefend W;is /o s terk dat /elfs ooggetuigen
voor de weergave van hun persoonlijke erva-
ringen zich spiegelden aan het klassieke voor-
beeld. Dit kon tot aantoonbare onjuistheden
leiden. Latere schrijvers rapporteerden ver-
schijnselen die zij onmogelijk gezien konden
hebben alleen om niet voor hun voorbeeld
onder te doen13. De pestbeschrijving heeft
zich sinds Thucydides ontwikkeld tot een
vast l i t terair thema met bepaalde zich steeds
herhalende gegevens. De uiterste consequen-
tie daarvan was dat zij als een typisch voor-
beeld van een ckphrasis ging gelden en als
zodanig op de retorenscholen moet zijn be-
handeld en bestudeerd. Dat blijkt uit de Pro-
X\mnasmata van Aelius Theon van Alexan-
drie (le-2e eeuw n. C.), het oudste ons be-
waard gebleven leerboek met retorische oefe-
ningen1 4 . Aan de medische en historische
betrouwbaarheid van de pestbeschrijvingen
heeft dit alles zeker afbreuk gedaan De wer-
kelijkheid werd steeds meer 'verlitteratuurd'
weergegeven.
Een bron van veel misverstand bij de be-
schrijving van de geschiedenis van epide-
mieën is ook dat de naam 'pest' (vgl. Eng.
'plague') zo onkritisch is gebruikt. De bijbel-
vertalingen in de moderne Europese talen
kwamen tot stand in een tijd waarin de pest
de enige epidemische ziekte was die de asso-
ciatie met verschrikking kon wekken. Zo
werden in deze vertalingen 'pest' en 'plaag'
gebruikt voor epidemische ziekten in het al-
gemeen en werden ook als zodanig in het
algemeen taalgebruik opgenomen l s.
In de pestbeschrijvingen vinden we nogal
eens vermeld dat een besmettelijke ziekte zo-
wel onder dieren, respectievelijk vee, als on-
der mensen heerste, (bijvoorbeeld Homerus,
Ovidius ") of dat dieren eerst, mensen later
de symptomen van ziekte vertoonden. Op
het eerste gezicht komt dit ons nogal uitzon-
derlijk voor. In werkelijkheid blijkt dat men-
sen zeer veel infectieziekten met dieren ge-
meen hebben en wel meer, naarmate het
contact met de betreffende diersoort fre-
quenter is. Bijvoorbeeld met ratten en mui-
zen hebben de mensen tweeëndertig ziekten
gemeen, met rundvee vijftig en met honden
zelfs vijfenzestig17. Ziekten bij huisdieren,
maar ook ziekten die bij wilde dieren heer-
sen, kunnen op mensen overgedragen wor-
den. Pest bijvoorbeeld wordt veroorzaakt
door de bacil Pastcurclla Pestis, in 1894 door
de Franse geleerde Yersin voor het eerst ge-
isoleert' die verbreid wordt door een be-
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paald soort vlooien. Deze vlooien zoeken
hun voedsel gewoonlijk bij ratten of andere
gravende knaagdieren en /.orgen daar voor
een 'kinderziekte', vergelijkbaar met bijvoor-
beeld waterpokken bij ons. Alleen als de
vlooien te weinig voedsel vinden bij hun nor-
male gastheren doordat deze sterven, zoeken
zij dit bij de mens met als gevolg het uitbre-
ken van een epidemie.
3 Het historische kader
ledere stap in de evolutie van de menselijke
beschaving betekende een verstoring van het
ecologisch evenwicht. Doordat de mens aan
het einde van de voedselketen staat is hij
sterk vatbaar voor aanvallen van micropara-
sieten, die een gastheer zoeken voor de
voortzetting van hun levenscyclus. Het men-
selijk lichaam reageert op deze aanvallen
door het vormen van antistoffen, waardoor
een nieuwe balans ontstaat. Waarschijnlijk
werd de groei en ontwikkeling van de primi-
tieve mensengemeenschappen voortdurend
geremd door toeneming van het parasitisme.
Als een bevolking te talrijk werd, herstelden
epidemieën en hongersnoden het ecologisch
evenwicht. De duidelijkste illustratie hiervan
geeft wel de geschiedenis van China waar de
cyclus bevolkingsgroei-hongersnood-sociale
onrust-epidemie-massale sterfte politieke
consolidatie-bevolkingsgroei niet of nauwe-
lijks door exogene factoren werd ver-
stoord '7. Bij intuïtie is dit in een tijd waarin
men van microparasieten nog geen flauw
idee had, ook vroeger al wel vermoed. Pestil-
enties, hongersnoden en oorlogen zag men
als instrumenten van Gods voorzienigheid.
Felix Platter (1536-1614) schrijft dat een
epidemie als 'reiniging' soms noodzakelijk
wordt wanneer de bevolking te sterk is toe-
genomen '8. Eén van de eerste geleerden die
zich met demografie heeft beziggehouden,
de achttiende eeuwer Johann Peter Süss-
milch, kan uit al zijn ijverig samengestelde
tabellen toch niet anders concluderen dan:
'Dass in der Geburt, Vermehrung, Fortpflan-
zung, im Leben, Tode und in den Ursachen
des Todes eine beständige, allgemeine, gros-
se, volkommenc und schöne Ordnung herr-
sche'. In detail gezien schijnt alles wat met
geboorte, vruchtbaarheid en dood te,maken
heeft zich chaotisch te voltrekken. Pas als
men een massa kleine voorvallen verzamelt
kan men de verborgen regels van de godde-
lijke orde aan het licht brengen en dan wordt
de hand van de verborgen regeerder zicht-
baar, zo meent hij ". Ook nu nog blijven de
biologische factoren die de menselijke
vruchtbaarheid over zeer lange termijn bepa-
len onverklaard. Ondanks alle menselijke be-
kwaamheid om zijn milieu te veranderen,
blijft ook de mens onderworpen aan wetten
van microparasitisme. Nieuwe infectieziek-
ten kunnen plotseling te voorschijn komen,
zoals bijvoorbeeld in 1969 nog de Lassa-
koorts in Nigeria2 0 . Bestaande microparasie-
ten kunnen veranderen, zodat de bij de mens
aanwezige afweerstoffen niet meer werk-
zaam zijn. De snel veranderende stammen
van het influenzavirus zijn daarvan het dui-
delijkste voorbeeld. Ook kan, zoals onlangs
in Engeland bij een geval van pokken bleek,
een oud, schijnbaar overwonnen virus uit een
laboratorium ontsnappen door menselijke
onachtzaamheid.
Toen de eerste stedelijke gemeenschappen
ontstonden in het Nabije Oosten kregen ook
allerlei infectieziekten een kans. Een bevol-
king met een sedentaire levenswijze loopt
een veel groter risico van infectie dan een no-
madenbevolking die haar eigen afval op
steeds weer andere plaatsen achterlaat en
niet voortdurend dezelfde drinkwaterbron
gebruikt. Voor het ontstaan van 'bescha-
vingsziekten', dat wil zeggen ziekten die
door infectie van mens op mens kunnen
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voortbestaan, zijn gemeenschappen van en-
kele dui/enden personen nodig. Om bijvoor-
beeld een /.iekte als mazelen te laten circule-
ren is een bevolking van ca. 500.000 perso-
nen nodig. Een dergelijke concentratie komt
voor het eerst in de geschiedenis voor in Soe-
merië. Nog onlangs is een poging gedaan de
val van het rijk van de derde dynastie van
Oer (± 2000 v. C.) te verklaren uit een cata-
strofale combinatie van droogte, hongers-
nood en 'pest', die als gevolg had dat vreem-
de legers ten slotte de hoofdstad Oer konden
verwoesten2I . De juiste diagnose van de
/.iektc is in dit verband minder belangrijk,
maar bevolkingsaantal en frequentie van
menselijk contact bieden de voorwaarden
voor de uitbarsting van een epidemische in-
fectieziekte. Pas als er verbindingen komen
tussen stedelijke beschavingen is een ketting-
reactie van ziekten mogelijk. Vanaf ca.
3000 v. C. kunnen dergelijke 'geciviliseerde'
/ i c k t e n / ich /e l f in stand houden 2 2 .
Wellicht is een soortgelijke combinatie van
droogte en epidemieën mede oor/aak van
het einde van liet Oude Rijk in Egypte (Eers-
te tussentijd ± 2160-2040 v. C.)23. In Ipoe-
wers klacht komt voor: 'Pestilentie heerst in
het gehele land, overal is bloed ... Vele do-
den worden in de rivier begraven. De stroom
is een graf en de plaats van balseming is een
stroom geworden'. Was de epidemie van ±
2000 v. C. in Mésopotamie en in Egypte mis-
schien het vroegste voorbeeld van een pandé-
mie, die zich over de gehele bewoonde we-
reld uitstrekte en dus ook het Aegeischc ge-
bied teisterde? Van de Pest van Jus t in ianus
(zesde en zevende eeuw) en van de Zwarte
Dood (veertiende eeuw) weten we het zeker.
Diverse Bijbelplaatsen getuigen ervan dat de
auteurs van het O.T. (schrijvende tussen
1000 en 500 v. C.) vertrouwd waren met de
mogelijkheid van een plotseling uitbrekende
epidemie24. Welk soort /ickte in elk geval
beschreven wordt is niet te bepalen. Het kan
zowel mazelen, pokken, influenza, tyfus als
dysenterie geweest zijn.
Hoe het ook zij, we mogen ondanks het ont-
breken van doorslaggevend litterair of arche-
ologisch bewijsmateriaal aannemen dat de
belangrijke beschavingsgcbieden van de Oude
Wereld na ± 3000 v. C. (ontstaan van de ste-
d e n ) ieder hun eigen speciale mengeling van
infectieziekten hebben ontwikkeld en dat in
ieder gebied een zeker microparasitair even-
wicht heerste.
Het Middellandse-Zcebekken moet in verge-
l i jking met China en India (met uitzondering
van Egypte) een betrekkelijk gezond milieu
gehad hebben. Nieuwe landbouwmethoden,
i.e. de produktie van olijfolie en wijn, ver-
oor/aakten hier geen nieuwe vormen van mi-
croparasitisme. In China bijvoorbeeld bete-
kende de invoering van de natte rijstbouw
verstoring van het bestaande ecologische
evenwicht. Er zijn aanwijzingen dat malaria
in de klassieke Oudheid voorkwam 2 S . Het
Corpus Hippocraticum bevat een beschrij-
ving van een epidemie van bof op Thasos.
Het bestaan van difterie, tuberculose en in-
fluenza wordt in het Corpus Hippocraticum
gesuggereerd.
Sommige gebieden, bijvoorbeeld de Ro-
meinse Campagna, moesten onbebouwd blij-
ven tengevolge van de malaria. Tussen de zes-
de en de derde eeuw v. C. was dit nog een
dicht bevolkt landbouwgebied met uitgebrei-
de ondergrondse kanalen (cuniculi) om de
waterhuishouding te regelen. Blijkbaar wilde
men moerasvorming, en daarmee malaria,
voorkomen. In de Keizertijd wordt de Cam-
pagna door drooglegging van de Pomptijnse
moerassen weer bewoonbaar, totdat in de
zesde eeuw de malaria weer pandemische
vorm aanneemt26 .
Opmerkelijk is dat er geen aanwijzingen zijn
gevonden voor het voorkomen van pokken,
mazelen of pest. De herkomst van de wel
aanwezige ziekten verdient nog nader bestu-
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deerd te worden. Bracht Alexander de Grote
de malaria uit het Nabije Oosten naar Grie-
kenland1' Bracht de Eerste Punische oorlog
de /ickte naar Sicilië, de Tweede naar Italië
en bracht Caesar de ziekte naar Gallië? Intro-
duceerde Caesar ook de lepra in Gallic? 2 7 .
Met meer stelligheid kan men aannemen dat
pokken ten tijde van Marcus Aurclius voor
het eerst uitbarstte, de zogenaamde pestis
Antoniniana van 166, en dat pest in me-
dische /in, de door de bacil Pasteurclla pestis
veroorzaakte ziekte, pas in 542 in de dagen
van Justinianus voor het eerst in de antieke
wereld grote aantallen slachtoffers eiste.
De bekendste epidemie uit de Oude Geschie-
denis is zonder twijfel de 'pest van Athene',
die direct na het uitbreken van de Pelopon-
nesische oorlog woedde in de afgesloten stad
en Pericles wegrukte. Ik /al geen poging wa-
gen de aangrijpende schildering die Thucydi-
des van de/e gebeurtenissen heeft gegeven te
evenaren of te parafraseren dat is in de
litteratuur na hem al vaak genoeg gebeurd
maar wil volstaan met de volgende opmer-
kingen.
De /iekte was nieuw en verdween even
mysterieus als zij was gekomen. Alleen Athe-
ne en de dichtst bevolkte andere steden wer-
den aangetast28. De ziekte kwam over zee,
via de haven van Piraeus, in Athene, na in
Ethiopië, Egypte, Libye en Perzië te hebben
gewoed.
Hoeveel slachtoffers heeft de pestilentie
geëist? Die vraag is moeilijk te beantwoorden
omdat men dan direct verzeild raakt in de
problematiek van het aantal inwoners van
Athene in de vijfde eeuw v. C. We kunnen
aannemen dat Athene één kwart tot één der-
de van haar bevolking door de epidemie ver-
loor29 . De totale bevolking van Attica (bur-
gers, metoiken, slaven) telde volgens Gomme
in 431 315.500 en in 425 218.000 personen.
Thucydides zelf vermeldt dat Athene bij de
epidemie van de jaren 430-429 en 426-5
300 ruiters en 4400 hoplieten verloor, meer
dan één kwart van de totale sterkte M.
Uit dit alles is af te leiden dat waarschijnlijk
sprake is geweest van een incidenteel over-
springen van een infectieziekte vanuit een
naburig beschavingsgebied (Afr ika? Het Mid-
den Oosten?) De ziekte was na één seizoen
vrijwel uitgewoed. De infectieketen kon niet
langer in stand gehouden worden doordat de
slachtoffers ofwel stierven, ofwel antistoffen
vormden. De ziekte was immers een tweede
keer niet meer dodelijk-" . Alleen een z iekte
die een nog niet geïmmuniseerde bevolking
tref t kan een dergelijke uitwerking hebben.
De gevolgen van de ziekte waren voor Athe-
ne noodlottig. Het verlies aan mankracht ,
aan kundige leidslieden en vooral de morele
klap kwam Athene niet meer te boven.
Voor het begin van de jaartelling waren alle
landen rondom de Middellandse Zee tot één
epidemiologisch territorium geworden, dat
wil /eggen dat ziekten die in de ene land-
streek voorkwamen ook in de andere ont-
stonden en dat bijgevolg het patroon van im-
munite i t binnen dit gebied gelijk was. Vooral
het betrekkelijk snelle scheepvaartverkeer
/orgde voor een gemakkelijke verbreiding
v , u i / i c k t e n . Alleen bi j uitzondering kunnen
ziekten van het ene naar het andere bescha-
vingsgebied zijn overgesprongen, maar als dit
dan gebeurde, was de ui twerking ca t a s t ro -
faal. In het algemeen schermden dun be-
volkte gebieden de dichtbevolkte epidemio-
logisch af.
Pas toen er sprake was van regelmatige en
intensieve handelscontacten tussen de ver-
schillende beschavingsgebieden ( C h i n a , In-
dia, het Nabije Oosten en de mediterrane we-
reld) kon de wet van de communicerende
vaten in werking treden, /odat een homoge-
nisat ie van de verschillende infecties tot
stand kwam. De infectieziekten die in de af-
zonderlijke gebieden endemisch waren (in de
meeste gevallen als kinderziekten) konden in
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de andere gebieden epidemisch worden (een
opmerkelijk snelle toeneming van het aantal
gevallen van een bepaalde ziekte) en soms
zelfs zich over grote delen van de aarde ver-
spreiden zodat men van een pandemic kan
spreken.
Hoewel er al eerder sprake is van incidentele
handelscontacten, vindt handel op grote
schaal langs karavaanwegen vanuit China,
langs zeeroutes tussen India én het Middel-
landse-Zeegebied pas sinds het begin van de
Romeinse Keizertijd plaats3 2 . Voor de ver-
spreiding van besmettelijke ziekten is zee-
handel verreweg het belangrijkste. Zeereizen
duren betrekkelijk kort. Een schijnbaar ge-
zond mens kan aan boord ziek worden en zo
de ziekte overbrengen. Een karavaan reist
veel langer. Iemand die gedurende een reis
over land ziek wordt, zal in de regel worden
achtergelaten, zodat de ziekteverwekkende
microparasicten minder overlevingskansen
hebben. Zonder nader onderzoek naar reis-
routes en reisgewoonten kan ik alleen maar
het vermoeden uitspreken dat het regelma-
tige handelsverkeer tussen Oost en West in
de twee eerste eeuwen van onze jaartelling
niet alleen voor de uitwisseling van goederen,
maar ook van infecties heeft ge/orgd. Toch
blijf ik met de vraag zitten waarom pas in
de periode van de tweede tot en met de zes-
de eeuw grote epidemieën optreden en niet
eerder.
Vermeldingen van pestilcntics in republ i -
keinse t i j d z i j n hij Livius zeer talrijk en in de
meeste gevallen summier3 3 . Een epidemie in
65 n. C. eiste in Rome 30.000 slachtof-
fers34 . De epidemie die echter, na de pest
van Athene, in de l i t teratuur de meeste spo-
ren heeft achtergelaten, is de pestis Antoni-
m'ana, die tussen 165 en 180 n. C., dus tij-
dens Marcus Aurelius, woedde 3S. Als we de
litteraire bronnen mogen geloven, benaderde
het aantal slachtoffers dat van de Zwarte
Dood in de veertiende eeuw in Europa: twin-
tig tot vijftig procent! Galenus ontvlucht bij
de nadering van de epidemie Rome 36. Later
(in 168) wordt hij als lijfarts bij de keizer
ontboden in het legerkamp te Aquileia. Vol-
gens de Historia Augusta37 moesten Marcus
Aurelius en Lucius Verus uitzonderlijke
maatregelen nemen. De lijken moesten met
karren worden afgevoerd; niemand mocht op
zijn eigen landgoed een grafmonument bou-
wen. Duizenden, onder wie vele prominente
figuren, werden weggerukt. Marcus Aurelius
liet zelfs voor de lagere klassen de begrafenis-
sen op Staatskosten uitvoeren. Vele duizen-
den soldaten stierven ten gevolge van de epi-
demie, zodat de keizer slaven, gladiatoren en
zelfs rovers onder de wapenen moest roepen
om de opengevallen plaatsen in te nemen 38.
Nog op zijn sterfbed verzucht Marcus Aure-
lius: 'Waarom weent ge om mij en denkt ge
niet veeleer aan de pestilentie en de dood die
ons gemeenschappelijk lot is?'39 Waar-
schijnlijk wordt de epidemie die tijdens Mar-
cus Aurelius woedde enigszins overdreven
door retorische conventie. Als de sterfte in-
derdaad zo groot was geweest als in de veer-
tiende eeuw, zouden vijftien miljoen mensen
(30% van het to taa l ) het leven hebben verlo-
ren. Dit zou in de bronnen veel sterkere spo-
ren hebben achtergelaten dan nu het geval is.
Volgens Dio Cassius stierven tijdens een epi-
demie te Rome in 189 2000 mensen op één
enkele dag40. Volgens de Hisioria Augus-
ta*1 stierven te Rome 5000 mensen per dag
tijdens de regering van Gallienus en volgens
Procopius vroeg de pest van Justinianus te
Constantinopcl 10.000 mensenlevens per dag
(542)42. Uit deze vergelijkingen blijkt dat de
pestis Antoiiiniana toch zo dodelijk niet was
als men eerst aannam. Het is dan ook niet
waarschi jn l i jk dal de/e epidemie het begin
was van de ontvolking van het Romeinse rijk
en daarmee oor/aak van de ondergang van
het Romeinse Ri jk 4 3 . De ziekte is niet te
identificeren. Wel is zij nieuw voor het Mid-
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dellandse Zeegebied. Men vermoedt wel dat
het biereen pokken- of mazelenepidemie be-
treft.
In de jaren 251-266 woedde een nieuwe epi-
demie in nog groter hevigheid in het Ro-
meinse ri jk4 4 . De plaag komt uit Ethiopië en
brengt overal in het rijk zware slagen toe. De
Christenen krijgen de schuld van de epidemie
en de vervolgingen worden hervat4 5 . Rome
werd zwaar getroffen. Stellig heeft deze epi-
demie tot de ontvolking bijgedragen; in wel-
ke mate is echter nog steeds niet duidelijk.
Epidemieën kunnen oor/.aak van ontvolking
zijn, maar niet de enige. Men denke aan
hongersnoden, barbareninvallen, econo-
mische teruggang. Ontvolking is oor/aak van
de ondergang van het Romeinse rijk in het
Westen47. Ja, maar niet de enige oorzaak, en
bovendien: wat bedoelen we met ontvol-
king? Achteruitgang van de bevolkingsaantal-
len in absolute /.in of tekort aan mensen op
bepaalde kritieke posten in de maatschap-
P.f ' 4".
De enige conclusie die we voorlopig kunnen
trekken, is dat in de tweede en derde eeuw
n. C. epidemieën hebben gewoed die moge-
lijk het gevolg waren van de introductie van
microparasieten die voordien in het Middel-
landse-Zeegebied onbekend waren. Ziekten
als pokken en mazelen zijn de eerste kandi-
daten. Toegenomen handelscontacten met
het Verre Oosten en veldtochten kunnen de
ziekten hebben geïntroduceerd. De gevolgen
van de epidemieën /.ijn vooralsnog moeilijk
te schatten. We zouden graag willen weten
hoe de infectieroutes zijn verlopen, welke so-
ciale lagen van de bevolking vooral geteisterd
werden, welke landstreken. Een overzicht
zoals wel voor de Zwarte Dood bestaat49 zal
voor epidemieën in de Oudheid echter door
gebrek aan materiaal nooit geschreven kun-
nen worden.
De eerste ondubbelzinnig beschreven pest-
epidemie brak in 542 in Constantinopel
uit50 . Ondubbelzinnig, want Procopius be-
schri jf t de bubo of pestbuil, die voor één van
de vormen van pest karakteristiek is. We
moeten aannemen dat de pest vanuit één van
de beide oudste permanente pesthaarden, ge-
bieden waar de pest endemisch is onder de
wilde knaagdierbevolking, n.l. het gebied aan
de voet van de Himalaya en Centraal Afrika,
Egypte heeft bereikt en van daaruit door de
scheepvaart zich snel over de mediterrane
wereld heeft verspreid 52 .
De 'pest van Justinianus' heeft ook politieke
gevolgen gehad. De Reconquista, de poging
van de kci/cr om het Middellandse Zeege-
bied weer tot politieke eenheid te brengen,
mislukte. De successen van de Moslimlegers
bij hun opmars in 634 kunnen gedeeltelijk
worden verklaard uit de demografische ram-
pen die de landen in het mediterrane gebied
vanaf 542 hebben geleden. De waarneembare
verschuiving van het culturele zwaartepunt
van de mediterrane kusten naar noordelijker
gelegen gebieden wordt begrijpelijk als we
bedenken dat de epidemieën zich vooral tot
het mediterrane gebied beperkten53 .
Doordat pokken, mazelen en pest / u lkc
spectaculaire effecten hebben wanneer zij
populaties aanvallen die nog geen natuurl i jk
afweermechanisme hebben opgebouwd, vin-
den we vooral deze ziekten in de bronnen
vermeld. Daardoor zouden we haast vergeten
dat dezelfde wijzigingen in het menselijk
communicatiepatroon die genoemde ziekten
ontketenden, ook andere ziekten een grotere
verbreiding gaven. Tuberculose, difterie, in-
fluenza en verschillende vormen van dysente-
rie en venerische ziekten hadden even ernsti-
ge demografische effecten. We mogen aanne-
men dat de toegenomen contacten tussen de
verschillende beschavingsgebieden de Oude
Wereld tot één gehomogeniseerd ziektege-
bied heeft gemaakt en dat deze aanpassing
enkele eeuwen heeft geduurd. McNeill stelt
zelfs tot in de tiende eeuw 54 .
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4 De menselijke reacties
Welke uitwerking heeft een epidemie op de
bevolking? Hoe wordt het ontstaan van de
ziekte verklaard, welke afweermaatregelen
worden genomen? Is er een historische ont-
wikkeling te bespeuren in het menselijk reac-
tiepatroon bij een epidemie1 '
Zeer primitieve volksstammen, zoals de Koe-
boes op Sumatra, vluchten bij epidemieën en
ernstige ziekten. De zieken worden uit de
stamgemeenschap gestoten en sterven een so-
ciale dood nog voor hun lichamelijk einde.
Naar de oorzaak van de ziekte wordt niet
gevraagd; zij aanvaarden haar zoals regen of
onweer, zonder verklaring 5S.
In meer ontwikkelde samenlevingen wordt
de zieke beschouwd als het onschuldige
slachtoffer van magische krachten. Mij krijgt
een speciale positie en kan aanspraak maken
op hulp, die hij in het belang van de gehele
gemeenschap ontvangt van de medicijnman,
die de functies van priester, tovenaar, arts,
bard, ziener en dikwijls koning in zich vere-
nigt.
In de beschavingen van het Oude Oosten
ontmoeten we de gedachte van schuld en
straf. De jonge Moersilis II werd koning der
Methieten (1344 tot ongeveer 1320 v. C.),
nadat zijn vader en zijn oudste broer kort na
elkaar aan een pestilentie waren gestorven.
In zijn 'Pestgebeden' richt hij zich tot z i j n
goden om verlossing te vragen van de plaag:
'Stormgod van Hatti, mijn meester, Goden,
mijn meesters, het is zo; men zondigt steeds.
En ook mijn vader heeft gezondigd en het
woord van de Stormgod van Hatti overtre-
den. Ik heb echter in niets gezondigd. Het is
zo: de zonde van de vader treft de zoon. En
ook mij heeft de zonde van mijn vader ge-
troffen. Zie, ik heb het ten overstaan van de
Stormgod van Hatti, mijn meester, en de go-
den, mijn meesters, bekend: "Het is zo, wij
hebben het gedaan". En omdat ik de zonde
van mijn vader bekend heb, moge daarom nu
voor de Stormgod van Hatti, mijn meester,
en voor de Goden, mijn meesters, de ziel
weer tot rust komen. En vat weer sympathie
voor mij op en drijft de plaag weer weg uit
Hatti-land'.56
Sterk spreekt hieruit het besef dat de mens
zondig is. Deze innerli jke onreinheid, de oor-
zaak van alle menselijk leed, is alleen door
echt berouw, bekentenis tegenover de god-
heid en door diens genade te verzoenen. De •
kinderen worden gestraft voor de zonden
van hun vaderen. De door de goden geteister-
de mens moet maar zien hoe hij de oorzaak
van de goddelijke toorn achterhaalt. Dat k;m
door een godsspraak, spontaan gedaan, bij-
voorbeeld in een droom, of door divinatic
(ingewandenschouw) ontlokt. Als men de
oorzaak kent, kan men de godheid weer
gunstig stemmen ".
Dit herinnert aan Oudtestamentische opvat-
tingen: '... want Ik, de Here, uw God, ben
een naijvcrig God, die de ongerechtigheid der
Vaderen bezoek aan de kinderen, aan het
derde en vierde geslacht van hen die Mij ha-
ten ..."58. David en zijn volk worden gestraft
met een pestilentie als hij zich vermeten
heeft een volkstelling te houdens '. Na zijn
overmoed komt hij door Gods straf tot
schuldbesef en ten slotte tot verzoening met
zijn God.
Bestond een dergelijk zondebesef ook in de
klassieke Oudheid als het ging om het zoe-
ken naar de oorzaak van epidemieën?
Het is interessant eens de oudste epidemie
die in de Griekse litteratuur wordt beschre-
ven, nader te bezien60. Natuurlijk gaat het
hier niet om een bepaalde ziekte als histo-
risch feit. De beschreven menselijke reacties
zijn echter wel degelijk historisch relevant6 I .
Het verhaal is bekend: Chryses, priester van
Apollo, bidt tot de godheid om de Grieken
te bestraffen voor hun weigering zijn dochter
in ruil voor een losprijs terug te geven. Apol-
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lo vervult de bede. In een tiental suggestieve
ver/.en wordt geschilderd hoc hij niet ramme-
lende pijlkoker de Olympus afdaalt en /.ijn
verderfelijke pijlen op het Griekse kamp af-
schiet. Gedurende negen dagen houdt het
grote sterven aan, eerst muildicren en hon-
den, dan de mannen /elf. De beschrijving
wordt afgesloten met het beeld van de rijen
brandende brandstapels.
De door Apollo ge/.ondcn /.icktc mogen we
hier echter n i e t . zoals in het Oude Testament
en bij de Ilcthicten, beschouwen als een straf
voor zonde. Er is geen sprake van een schuld
van de Grieken collectief, noch ook van Aga-
memnon als individu, omdat hij weigert het
meisje af te staan. De Homerische cultuur is
geen guilt-culture maar een shamc-culturc ".
De mensen en de goden niet minder, zijn
bang om hun gezicht te verliezen. Hun time
('eer') is hun grootste /org. 'Ik was niet de
oorzaak, maar Zeus, en mijn lot en de hri-
nys, die in de duisternis wandelt; /.ij hebben
in de vergadering ongebreidelde atè ("verblin-
ding") in mijn verstand geworpen op die dag,
toen ik eigenmachtig Achilles' geschenk van
hem wegnam. Dus wat had ik kunnen doen?
Het is de godheid die alles voleindigt ' *•'. Hel
aanmatigend optreden van Agamemnon te-
genover de priester Chryses en later tegen-
over Achilles, moet worden toegeschreven
aan atè. Er is een bovennatuurlijke demo-
nische oor/aak die een bovennatuurli jk ge-
volg heeft: de pest.
(•ecu ogenblik t w i j f e l e n de Grieken aan de
bovennatuurlijke oorsprong van de ziekte.
Niet de arts Machaon wordt gewaarschuwd,
maar ('alclias, de ziener en droomuitlegger.
De ziekte wordt ondergaan als een plotselin-
ge storm: het komt van buiten, het is iets
absurds en irrationeels. Blijkbaar wordt er
verschil gemaakt tussen kleine kwaaltjes en
verwondingen, die met k ru iden , verband en
zalf worden genezen, waar iedere Home-
rische held mee op de hoogte is, en ziekten
die de binnenkant van het lichaam betref-
fen M. Ziekten van de eerste soort behoeven
geen verklaring, ziekten van de tweede soort
wel.
Opvallend is de rol van Apollo. De god die
de ziekte heeft gezonden kan hem ook weer
doen ophouden: ö rpcóaac Kai (doerat (dege-
ne die heeft verwond zal ook genezen). Deze
gedachte komen we herhaaldelijk in de antie-
ke godsdiensten tegen. Heeft eigenlijk ook
voor ons twintigste eeuwse gevoel de genees-
kunde niet iets van haar 'Janus-gezicht' be-
houden? 6S. Wie de macht heeft anderen te
genezen moet in principe ook de macht heb-
ben anderen ziek te maken. Phannaka zijn
geneesmiddelen, maar tegelijkertijd tover-
middelen en vergiften. Het vermogen te scha-
den en te vernietigen is onverbrekelijk ver-
bonden met het vermogen te zegenen en te
genezen. Bij iedere godheid blijkt dat z i j n
macht zich in twee richtingen ui ts t rekt . Hcil-
wundcr en Strafwumlcr behoren bij el-
kaar ' '1 ' , / i j / i j u eikaars complement. Zo
wordt de bovennatuurlijke macht eerst recht
duidelijk. Als de godheid, zijn beeld, of zijn
priester is beledigd, zendt hij ziekte als straf.
H i j wordt verzoend en geeft de gezondheid
terug.
Waarom wordt juist de god met de zilveren
boog, Apollo , dit vermogen toegekend? Deze
gedachte sluit aan bij één van de fundamen-
tele noties van ziekte bij primitieve volken.
Ziekte is volgens die voorstelling van zaken
een 'plus' of een 'minus', het gevolg van een
vreemd voorwerp dat liet l ichaam is binnen-
gedrongen of van het ongemerkt wegnemen
van iets uit het l ichaam, hen plotselinge ziek-
te o n t s t a a t dan . doordat een vreemd voor-
werp in het lichaam is geschoten 67. Tijdens
een cholcra-epidemie in het l ïa i ise departe-
ment Var in 1884 ging het gerucht dat
mysterieuze, in liet / w a r t gehulde figuren
verderfelijke vurpijlcn op het land hadden
afgeschoten**, In Melanesiê k e n t men de
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ghost-shooter, de medicijnman die je kan ge-
nezen, maar ook ziek maken. Een voorstel-
ling van de dezelfde aard treffen we hier aan.
Evenals zijn zuster Artemis kan Apollo met
zijn pijlen een plotselinge dood veroorzaken.
Met dezelfde boog als waarmee hij de pest-
pijlen afschoot, kan Apollo ook het kwaad
verdrijven of op een afstand houden.
Op treffende wijze vinden we bij Homerus in
het eerste boek van de Ilias verschillende
fundamentele aspecten van Apollo verenigd:
als zender én afweerder van ziekte, als schen-
ker van de gave der voorspelling (Calchas),
die voor de geneeskunde (prognosen!) on-
misbaar is, en als god van de zang, die beha-
gen schept in de paean, hier een danklied,
oorspronkelijk stellig een magische formule
om de ziekte te doen verdwijnen69 .
De bovengenoemde rituele reiniging die Ho-
merus na de pestilentie beschrijft ̂  lijkt een
doublure van de eerder genomen maatregel,
n.l. de verzoening van de godheid door de
teruggave van het meisje. Wat voor /.in heeft
een magische rite als tegelijkertijd op meer
rationeel niveau wordt gercagerd? Zo rede-
nerend miskent men echter het karakter van
primitieve reinigings ceremonieën, die niet
gebaseerd zijn op een hefboommcchanismc:
hier wordt een rite volvoerd, daar houdt de
ziekte op! Er is sprake van tweesporigheid:
het ene doen en het andere niet laten, zoals
sommige zieken in onze dagen artsen raad-
plegen om genezing te vinden, maar b.v. een
magnetiseur als extra kans benutten.
De pestbeschrijving bij Thucydidcs biedt
meer materiaal. De indruk die men uit zijn
verslag krijgt is dat apathie en demoralisering
de overheersende reacties van de Atheense
bevolking /ouden zijn geweest. MaarThucy-
dides zelf levert, naast andere bronnen, het
materiaal voor een andere opvatting. Bij
nauwlettender observatie blijkt niet alles met
één reactiepatroon overeen te stemmen.
Als in de zomer van 431 de Spartanen Attica
voor het eerst binnenvallen treedt het krijgs-
plan van Pericles in werking. Het platteland
wordt verlaten en aan de schcnnende hand
van de vijand prijsgegeven. De bevolking
trekt zich terug binnen de muren van de
stad. De mensen zien dat het land voor hun
ogen wordt verwoest en willen iets doen,
vooral de jongeren, die de Perzische oorlogen
niet zelf nebben beleefd, maar het kan n i e t .
In de stad heerst hevige onrust. Waarzeggers
vinden voor hun profetieën een gretig ge-
hoor. De volkswoede keert zich tegen Pc-
ricles, hij krijgt de schuld van alle leed 7' IK '
gesmoorde activiteit van het volk zoekt een
uitlaatklep. Pericles probeert alles wat de ge-
voelens tot een uitbarsting kan brengen te
vermijden en roept de volksvergadering niet
bijeen. De strooptocht langs de Peloponne-
sische kust zal er misschien toe hebben bijge-
dragen de onlustgevoelens in andere banen
te leiden. Op 3 augustus 431 vindt echter
een zonsverduistering plaats 7 2 . Thucydides
vertelt n ie ts over de reacties van het volk op
dc/e gebeurtenis en uit zijn woorden blijkt
hier niet meer dan een wetenschappelijke be-
langstel l ing voor het natuurverschijnsel. Maar
waarom vermeldt hij het dan1 ' U i t s l u i t e n d als
chroniqueur?
Elders73 spreekt hij in algemene zin over
zulke voorvallen: de Peloponnesische oorlof,
is niet alleen de grootste uit de geschiedenis
door zijn lengte en door het aantal slachtof-
fers, maar ook door de vele hevige aardbevin-
gen, de zonsverduisteringcn, die elkaar vaker
opvolgden dan in enig andere periode in de
geschiedenis, de droogten en hongersnoden
en last but not least door de 'pest'. Al
deze rampen vielen samen met de oorlog. He-
tekent dit dat Thucydidcs een zeker verband
suggereert tussen natuurrampen (waaronder
ook de 'pest' kan worden gerangschikt) en de
oorlog'' Ik geloof van niet. Voor hem /i | i i
het gebeurtenissen, waarvan het moment van
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plaatsgrijpen niet van tevoren kan worden
vastgesteld, en die wel mede invloed uitoefe-
nen op het verloop van de geschiedenis, maar
niet beslissend zijn. Zij hebben slechts in-
vloed op de geschiedenis voor zover de tijd-
genoten er macht aan toe kennen. Dat blijkt
wel uit /.ijn beschrijving van de maansver-
duistering van 27 augustus 413 op Sicilië en
de catastrofale gevolgen van Nicias' bijgelo-
vigheid. Op andere plaatsen laat Thucydidcs
eigenlijk nooit met zoveel woorden merken
dat de bevolking onder de indruk is van na-
tuurrampen en er bijgelovige voorstellingen
aan verbindt. Misschien kunnen we in de
kortheid van /.ijn vermeldingen /.elfs een lich-
te wrevel of ongeduld met de onder het volk
heersende opvattingen bespeuren, vergelijk-
baar met de manier waarop hij het gethcorc-
tiseer over de oorsprong van de pest en het
geloof aan orakels afdoet.
Hlutarchus vertelt wél hoc Pericles zijn angs-
tige stuurman tijdens dezelfde zonsverduiste-
ring gerust stelt "*. We behoeven er nauwe-
lijks aan te twijfelen dat dergelijke gebeurte-
nissen door het volk als tekenen van de he-
mel werden opgevat en dat moet ook de we-
zenlijke reden zijn waarom Thucydidcs ze,
als is het nog maar zO kort, toch vermeldt.
Als in 427 de epidemie weer voor een jaar
virulent wordt, vlucht het Spartaanse invasie-
leger onder leiding van koning Agis voor de
vele aardbevingen. Diodorus vermeldt daar
veelbetekenend bij: oeiaiam/joinjoafrec ('in
bijgelovige vrees')7S. In het volksgeloof
wordt dikwijls verband gelegd tussen bc-
Paalde natuurverschijnselen, zoals aardbevin-
gen, het verschijnen van kometen en derge-
l i jke , en de pest. Het idee is dat de hele aarde
ziek is. Ook t i jdens de pest van Justinianus
Worden aardbevingen en vulkanische u i tba r s -
tingen gesignaleerd. Livius vermeldt blocdre-
gens en aardbevingen als verschijnselen die
een epidemie aankondigen of begeleiden 76.
'n La l'est c van Albert Camus bestaat er een
samenzwering 77 tussen het verloop van de
epidemie en de natuurverschijnselen: mist,
felle zon, stromende regen. Ook het verdwij-
nen van de pest weerspiegelt zich in de na-
tuur.
Over de gebeurtenissen van de winter, voor
zover die op de gemoedsgesteldheid van de
Athcense bevolking betrekking hebben, ver-
meldt Thucydides niets. Op de lijkrede laat
hij onmiddellijk de beschrijving van de pest
volgen. Aanvankelijk werd er wel gebeden,
orakels werden geraadpleegd, maar het richt-
te al lemaal niets u i t , men gaf zich gewonnen.
Allerlei speculaties omtrent de oorsprong
van de ziekte deden de ronde. Moedeloos-
heid beving terstond degenen die merkten
dat zij door de pestilentie waren overvallen.
Niemand bekommerde zich meer iets om de
wetten van staat en religie. De begrafenis-
gebruiken, die in het Athecnsc leven zo'n be-
langr i jke plaats innamen, werden veronacht-
/aamd. In de stad heerste wetteloosheid, de
mensen voelden /.ich van hun remmen be-
vrijd, straf van de goden voor hun daden kon
hen geen vrees meer inboezemen. Die straf
kon immers nooit erger / i jn dan wat hun nu
boven het hoofd hing? Zij leefden alleen nog
voor het moment en voor hun genoegen:
vroom of niet vroom, het kwam immers alle-
maal op hetzelfde neer!
Maar niet voor iedereen bleef vroom zijn of
niet vroom zijn onverschillig, niet allen keer-
den zich moedeloos na zovele vergeefse po-
gingen af van de godsdienst en gaven zich
over aan de ramp. Er waren er die geloot
schonken aan de orakels, die ook l a t e r in
deze woelige tijden een ongekende invloed
hadden, of de oorzaak bij de goden zoch-
ten7 8 . N.iast de apati i ie was er het t rad i t io -
nalisme van de mensen die zeiden dat ze het
a l t i j d wel hadden geweten, de orakels kwa-
men immers precies uit. De twist over de
juiste tekst van een orakel ^ : 'Komen /.al de
Dorische oorlog en de pest (Aoi/jóc) met
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hem' (anderen beweerden dat het At/uric
(honger) moest zijn) was een typiscli staaltje
van dogmatische haarkloverij. Zowel honger
als pest 7.ijn immers veel voorkomende straf-
fen van de goden, dikwijls ook gaan /.e om
begrijpelijke redenen (ziekte betekent ver-
waarlozing van de akkers) samen.
Behalve het orakel waarover twist ontstond
vermeldt Thucydides nog een tweede. Delphi
had de Spartanen op hun vraag of het ver-
standig was een oorlog te beginnen geant -
woord dat Apollo lien zou steunen.
Het spreekt vanzelf dat ook de Atheners ge-
tracht zullen hebben de gunst van Apollo als
verwekker en afweerder van de pest voor
zich te winnen. Pausanias vermeldt 80 dat
een door Kalamis vervaardigd beeld van
Apollo dat op de agora voor de tempel van
Apollo stond de naam Alexikakos kreeg toen
het volgens het orakel uit Delphi de pest
deed ophouden. In elk geval veronderstelt
dit een raadpleging van Delphi tijdens de
pest.
Vast staat dat tijdens de pest een andere uit-
spraak van een orakel, waarschijnlijk ook van
Delphi, de Atheners heeft opgedragen een ri-
tuele reiniging van het aan Apollo gewijde
eiland Delos te volvoeren. Merkwaardig ge-
noeg vermeldt Thucydides deze reiniging
tweemaal81 zonder het met de pest in ver-
band te brengen. Dit is het beste te verklaren
uit de sceptische houding die hij aanneemt
ten opzichte van orakels en als goddelijke
waarschuwing opgevatte natuurverschijnse-
len. In de winter van 426/5, dus na de dood
van Pericles als de invloed van Nicias is toe-
genomen, worden alle graven van hen die op
Delos gestorven waren, opgeruimd en in het
vervolg mocht niemand meer op het eiland
sterven of geboren worden. Tevens wordt
een oud internationaal festival van de
Ionische amphictyonie ter ere van Apollo en
Artemis, met wedstrijden in sport en de mu-
zische kunsten, de Delia, in ere hersteld. Dio-
dorus82 laat geen twijfel bestaan over de
aanleiding van deze gebeurtenis. In opdracht
van een orakel moet het eiland worden gerei-
nigd om de pest te doen ophouden. Het ligt
voor de hand deze reiniging inderdaad te in-
terpreteren als een verzoening van de god-
heid, opdat deze de ziekte wegneemt, verge-
lijkbaar met de reiniging van het Griekse
kamp in de Ilias. De tweede uitbarsting van
de epidemie, die niet minder dan een jaar
zou duren was immers pas in de winter van
427/6 begonnen83.
Maar niet alleen tot het oude nam men zijn
toevlucht. Het 'religieuze conglomeraat',
produkt van eeuwen, zoals dat aan het begin
van de Peloponnesische oorlog bestond, kon
de intellectuelen noch het volk voldoende-
bevrediging schenken in de situatie van
machteloosheid, die door de spanningen van
de oorlog (die immers nauwelijks in directe
actie konden worden afgereageerd) en door
de directe en massale confrontatie met de
dood in de vorm van de pest was ontstaan.
Het geloof in de rede, de vooruitgang, de
democratie, in de hele levenswijze van de
vijfde eeuw, kreeg een ernstige knak. De in-
tellectuelen vonden, onder invloed van de so-
fistiek, een nieuwe levensfilosofie in de leer
van het natuurrecht. Het volk, aanvankelijk
misschien vooral de vrouwen M , vond een ui-
tingsmogelijkhcid in een nieuw irrationalis-
me. Men zocht en vond nieuwe, merendeels
uitheemse goden. Strabo8S noemt Athene
even gastvrij voor goden als voor mensen. In-
derdaad waren er in Athene en vooral in de
Piraeus vele slaven van Syrische, Phrygischc
en Lydische herkomst, naast lieden uit
Thracië. Sommigen kregen toestemming een
heiligdom voor hun nationale godheden op
Atheensc bodem te stichten. Zij gingen ook
bekeren en in deze crisissituatie werd de aan-
trekkingskracht van het nieuwe, dat tevens
appelleerde aan oude religieuze instincten
die lang onder het vernis van de beschaving
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verborgen hadden gezeten, steeds groter.
Nog voor liet einde van de Peloponnesische
oorlog zijn de culten van ('vbele, Bcndis, Sa-
bazius, Attis en Adonis ingevoerd, aanvanke-
lijk aar/.elcnd en met een zekere weerzin, la-
ter officieel erkend en opgenomen in het
staatspantheon. Al deze culten kenmerken
zich door hun zeer emotionele en orgias-
tische karakter. I)c verandering van het gees-
telijk klimaat bli jkt bijvoorbeeld ook uit de
vaasschildcrkunst, waarin voor de periode
van 440 tot 400 een toenemende belangstel-
ling voor extatische dansen te bespeuren is.
Het invoeren van nieuwe goden nam ten slot-
te zulke vormen aan dat deze manie in de
komedie aan de kaak werd gesteld en bespot.
Natuurli jk is deze hele ontwikkel ing ni«t ver-
oorzaakt, of zelfs maar op gang gebracht
door het ui tbreken van de 'pest', maar de
'pest' was wel één van de eerste breuken in
het gevestigde cul tuurpatroon, w a a r b i j al ie t s
zichtbaar werd van wal /ich onder de opper-
vlakte bevond.
Het is waarschijnli jk dat de epidemie voor de
c u l t u s van Asclepius, een genezing en heil
brengende godheid, die in 420 officieel
werd ingevoerd, een grote s t imu lans is ge-
weest. Ten s lot te verdrong hij overal Apollo
als genezende godheid.
Het zoeken naar nieuwe goden en nieuwe
godsdienstige vormen in het Athene van de
vijfde eeuw tijdens een toes tand van 'pest' en
oorlog is geen op zichzelf staand verschijnsel.
Dionysius van Halicarnassus86 meldt dat
men in Rome, zolang er hoop was dat de
godheid de mensen tijdens een pestilentic in
451 v. C. te hulp zou komen, massaal offers
bracht en reinigingsriten uitvoerde; ook nam
men zijn toevlucht tot ongebruikelijke cul-
tische vormen.
Tijdens een epidemie in de jaren 429-427
v. C. raakte het Romeinse volk in de ban van
de rcligio. Men probeerde door allerlei ui t-
lieemse en nieuwe riten de ziekte te verdrij-
ven totdat de senaat er paal en perk aan s t e l -
de en afkondigde dat alleen maar Romeinse
goden mochten worden vereerd en dan nog
uitsluitend more patrio*1. Een derge l i jke
ui tbars t ing van religio deed zich ook voor in
213 v. C., toen de bevolking in de bange en
kritieke oorlogsdagen haar toevlucht nam tot
vreemde en nieuwe culten, zodat de senaat
moest ingrijpen 88.
De spanning in Athene ontlaadde zich niet
alleen in religieu/e activiteiten. Het volk
keerde zich tegen zi jn leider en handige poli-
tici wisten de onlustgevoelens uit te buiten.
Reeds t i jdens de eerste invasie van de Lace-
daemoniërs in Attica hadden de tot machte-
loosheid gedoemde mensen Pericles aanspra-
k e l i j k gesteld voor de rampen die / i j moesten
l i jden . Toen de pest de stad overviel en de
nood in de overvolle stad tot het bovenmen-
selijke gestegen was laaide de kritiek op het
hele beleid van Pericles nog hoger op. De
expeditie naar de Peloponnesus89 was onge-
twi j fe ld mede bedoeld om de opgekropte ge-
voelens te ontladen en om de weerbare man-
nen buiten het bereik van de / i ek te te bren-
gen. De strooptocht liep ech te r op een fiasco
uit . Bovendien reisde de pest met het leger
mee en r i c h t t e slachtingen aan onder de
manschappen. De expeditie die naar Poti-
daea werd ge/ondcn om bij het z ich voorts le-
pende beleg van die stad een beslissing te
forceren, werd eveneens een jammerlijke
mislukking. De reeds aanwezige troepen wer-
den nu ook door de z i e k t e aangetast . In veer-
tig dagen leed men daar een verlies van vijf-
tienhonderd van de in totaal vierduizend
hoplieten. Zelfs het prestige van Pericles
bleek niet bestand tegen deze tegenslagen.
De stemming onder de bevolking was omge-
slagen. Uit Pericles' laatste redevoering,
waarin hij zich tegen de beschuldigingen ver-
dedigt, blijkt het plotselinge karakter van de
pest de ommekeer te hebben veroorzaakt:
'Dat wat plotseling en onverwacht en tegen
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alle berekening in gebeurt, verlamt het den-
ken'90. Hebben we het ver mis als we in
deze woorden iets menen te herkennen van
de Griekse angst die aan alle onverwachte
gebeurtenissen demonische kracht toeken-
de? In elk geval waren de verwijten aan het
adres van Pericles irrationeel. Hij behoefde
zich niet te verdedigen omdat hij onvoldoen-
de voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Hij
wordt er bij Thucydides niet van beschuldigd
dat het toelaten van de mensen uit Att ica
binnen de stad de snelle verbreiding van de
'pest' in de hand heeft gewerkt. Het beleid
van Pericles werd niet op bepaalde punten,
maar in zijn geheel veroordeeld. De haat gold
zijn persoon91. Zijn verdedigingsrede is er
op gericht het vertrouwen in hemzelf en zijn
oorlogspolitiek te herstellen en het gezonde
verstand te laten overwinnen. Daarin slaagde
hij , zoals gezegd, slechts gedeelteli jk. Kr
werd een proces tegen hem aangespannen
waarbij hij tot het betalen van een boete
werd veroordeeld en hij werd - zij het
slechts tijdelijk - afgezet als strateeg.
Er is nog een voorval dat de atmosfeer van
die tijd kenschetst. Orakels, profeten en zie-
ners vonden een gretig gehoor. Eén van die
zieners was Diopeithes, een charlatan die
met donderende stem zijn onheilsprofetieën
ten beste gaf92 . Plutarchus9 3 geeft de in-
houd weer van een decreet van de volksver-
gadering dat op zijn voorstel werd uitgevaar-
digd en op grond waarvan mensen konden
worden aangeklaagd die niet in de goden ge-
loofden of theorieën over de hemellichamen
verkondigden. Nu is helaas de datering van
dit decreet zeer twijfelachtig. Als we date-
ring in 430/29 aanvaarden ontstaat de in ons
verband aantrekkeli jke mogelijkheid de aan-
vallen op Pericles en de onverdraagzaamheid
jegens afwijkende meningen toe te schrijven
aan de algemene onrust die tijdens de epide-
mie heerste. Voorzover mij bekend is nog
nooit getracht het proces van Anaxagoras in
verband te brengen met een gebeurtenis
waarvan het tijdstip met astronomische
nauwkeurigheid is te bepalen: de zonsver-
duistering van 431. Immers de emoties wa-
ren al tijdens de eerste inval van de Lacedac-
moniërs in Attica lioog opgelaaid, hoewel Pc-
ricles toen de zaak nog in bedwang wist te
houden. De onzekerheid was vergroot door
de zonsverduistering. Was het een wonder
dat het wanhopige volk zich, toen de invaf
zich herhaalde en daarbij nog een dodelijke
ziekte uitbrak, de theorieën herinnerde van
Anaxagoras, die de zon een vurige stecn-
klomp had genoemd?94. Zo ooit, dan was
nu het klimaat gunstig voor de vijanden van
Pericles en zijn oorlogspolitiek om hem uit
het zadel te stoten en de volkswoede tot een
uitbarsting te brengen tegen Pericles zelf en
de hooghartige godslasteraar die zijn bescher-
meling was.
We moeten daarbij bedenken dat godsdiensl
in oorlogstijd als een collectieve verantwoor-
delijkheid werd gezien. De goden kunnen de
stad straffen om de dwaasheid van één man.
Dezelfde Seiaiöai/jocta ('bijgelovige vrees')
maakt zich van de mensen meester als vlak
voor het uitvaren van de Siciliaansc expeditie
de ontwijding van de mysteriën en het schen-
den van de Hermen bekend wordt. De kudde
sluit zich op zulke momenten aaneen en ver-
draagt geen excentrieke meningen meer. Wat
de gevolgen van de goddeloosheid waren zag
men immers om zich heen. De godsdienst
werd niet alleen beschouwd als grondslag van
de moraal en als collectieve verantwoorde-
lijkheid, het was de staat zelf. In de Griekse
situatie, waarin beroepspriesters en een auto-
ritair leergezag onbekend waren, was de staat
de hoeder van de godsdienst. Scheiding tus-
sen godsdienst en staat was iets ondenkbaars.
Aantasting van de godsdienst betekende
daarom een aanslag op de veiligheid van de
staat.
Toen de ziekte uitbrak zag men hoe weinig
:
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k e n n i s vermocht. De nrtscn handelden in on-
wetendheid en faalden. Zelfs Pericles kon de
pest n i e t voorkomen of afwenden al wist hij
dun nos; /.o goed wal een /onsverduistcring
was. Kennis is geen kracht die de dingen kan
beheersen. Wat wel macht heeft in de ogen
van het volk is het lijden, de passie, iets dat
sterker is dan de mens.
Wij / i jn gewoon de meeste aandacht te
schenken aan de intellectuele superioriteit
van Thucydides die juist bij de beschrijving
van de pest en /i|ii gevolgen /o duidel i jk aan
de dag t r e e d t , maar als we ons een idee wil-
len vormen van het gees te l i jk k l i m a a t van
*ijn tijd en van de algemene reactie op de
epidemie, moeten we ju i s t k i jken naar wat
Thucydides n i e t vermeldt of niet b e n a d r u k t .
Sinds île t i jd van Homerus was er veel in de
CJrieksc denkwereld veranderd. Zagen we in
de pcstbcschri jving van Homerus hoe de
/ i ek te in al haar verschrikking toch een ta-
melijk eenvoudige / a . ik was het ging er
slechts om de gekwetste time van de godheid
ie h e r s t e l l e n en van schuld en straf was geen
sprake , in de archaïsche t i j d heeft / ich een
verander ing vol trokken9 5 . De houding ten
o p / i c h t e van de b o v e n n a t u u r l i j k e machten is
f iewij / igd. De problemen die voortvloeien uit
liet t i i ssenmensel i |k verkeer, /oals het pro-
bleem van goed en kwaad en rechtvaardig-
l ' c id . hebben een religieuze dimensie gekre-
gen. Of omgekeerd: het bovennatuurlijke
h e e l t een morele d imens ie gekregen. Atè is
straf voor de schuld van de hvhrix van de
mens geworden in plaats van een demonische
bezetenheid die het slachtoffer van buitenaf
b e l a a g t , l en mens kan de toorn van de go-
den uitlokken en een gehele gemeenschap
besmetten.
We /.ijn vertrouwd met het beeld van het ver-
l i ch te Athene, de school van Hellas. M a a i in
een cris issi tuat ie /oals die in de stad t i jdens
de ep idemie heerste, komen allerlei i r r a t i one -
le eu reactionaire stromingen aan de opper-
v l a k t e en b h j k t de i n t e l l e c t u e l e e l i te door
een grote kloof van de volksmassa te / i j n
gescheiden. De opvat t ing van de au teur van
het Hippocratische geschrift Orer üe heilige
ziekte, dat geen /iekte goddelijker is dan
een andere en geen enkele hopeloos of onge-
neeslijk 9<s, werd /eker niet door iedereen ge-
deeld.
De reactie op de pes t i l cn t i e moet in werke -
l i jkheid van tweeerlei aard /i|n geweest. Aan
de ene kant waren er de mensen die de be-
vrijding van het i n d i v i d u uit de knellende
kluisters van de inmios is hun vaandel had-
den geschreven en /owcl tijdens de epidemie
als t i jdens de burgeroorlog hun masker van
moraliteit en conventie konden afwerpen en
hun optreden rechtvaardigden door een be-
roep op de n a t u u r , ander/ijds was er het volk
dat met de gevolgen van het nieuwe 'immo-
ralisme' voor ogen de gelederen sloot en
deels terugviel op oude gebruiken, deels door
het invoeren van nieuwe godsdienstige vor-
men een uitweg /ocht voor /ijn gevoelens
van onmacht .
IX" i n t r o d u c t i e van de cultus van de (iriekse
god Apollo in Rome is het gevolg geweest
van een verniet igende pes t i len t ie die vee en
mensen t e i s t e rde en met een hongersnood
gepaard ging. In 433 werd de gelofte gedaan,
in 431 volgde de inwijding van de tempel
voor Apollo, waar hij als Apollo Medicus
werd geëerd9 7 . Uit de Liviustckst bl i jkt dat
veel andere cultische maatregelen werden ge-
nomen om de toorn van de goden te ver/oe-
nen en de / i ek te van het volk af te wenden;
welke maatregelen wordt niet vermeld.
Om de /ni\ deiim, de goede verstandhouding
tussen goden en mensen, te herstellen, werd
bij een andere epidemie, in 364 v. C., een
dictator dar i JïgeiiJi causa benoemd, die de
macht van de pestdcmon moest bedwingen
door hem met een spijker in de Jupitertem-
pel vast te nagelen98 . Zowel aan het inslaan
van de spi jker als aan de spijker zelf werd
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magische kracht toegekend. Bij weer andere
epidemieën die Livius vermeldt, werden lec-
tisternia georganiseerd, voor de eerste maal
in 399 v. C. na raadpleging van de Sibyllijnse l
boeken". Godenparen (Apollo en Latona,
Hercules en Diana, Mercurius en Neptunus)
werden op aanligbedden visueel en daardoor
ook emotioneel dichter bij het volk ge-
bracht. Ook de ludi scaenici (theatervoorstel-
lingen) 10° en de Aesculapiuscultus101 (in
293 v. C.) werden naar aanleiding van epide-
mieën ingesteld. Evenals bij de introductie
van de Asklepioscultus in Athene in 420
blijkt ook in Rome deze met Apollo verwan-
te godheid beter te voldoen aan de behoefte
aan een persoonlijk heil dan Apollo zelf.
Asklepios-Aesculapius is niet alleen een god
die geneest, maar ook een god die met de
mens meevoelt.
De Romeinse godsdienst is veel nadrukkelij-
ker dan die Griekse een staatsinstelling. Een
epidemie treft de bevolking als geheel, de
staat moet er dus voor zorgen dat de goede
relatie tussen de goden en de mensengemeen-
schap wordt hersteld. Cultische handelingen
zijn collectief en officieel en als bij een uit-
barsting van religio de zaak uit de hand
dreigt te lopen treedt de overheid streng
op 102 . Plaats voor een persoonlijke relatie,
een 'lk-Gij-relatie', is er niet. De behoefte aan i
een dergelijke relatie wordt groter naarmate
de contacten met de Hellenistische wereld
toenemen. In een tijdperk van voortdurende
onrust en onzekerheid ontstaat het verlangen
naar nieuwe, almachtige heilgoden '°3 .
Aesculapius is één van hen.
Toch is de rol van Apollo nog niet uitge-
speeld. In de tweede eeuw n. C. moet de
'boogschutter Phoebus' nog fungeren als ver-
drijver van de epidemie in Klein-Azic.104 De
pestheilige Sebastiaan is in meer dan één op-
zicht de interpretatio christiana van de Apol-
lofiguur. '°5
Heeft het Christendom verschuivingen in het
gedragspatroon bij epidemieën veroorzaakt?
Op sommige punten is inderdaad een veran-
derde houding te bespeuren. Zo is de verple-
ging van de zieken voor de Christenen een
religieuze plicht, ook tijdens een pcstilentie.
Aangezien zelfs een eenvoudige verpleging,
die verzwakte patiënten van eten en drinken
voorziet, in zulke omstandigheden al vele
slachtoffers redt, is aan te nemen dat de
mortaliteit per epidemie ten gevolge van de-
ze veranderde houding is gedaald. Pontius
vertelt in zijn levensbeschrijving van Cypria-
nus van Carthago 106 hoe de bisschop tijdens
de epidemie van 251 de gelovigen opriep tot
barmhartigheid. Terwijl in de hele stad de
lijken hoog lagen opgestapeld en ieder angs-
tig zijn verwanten die aan de ziekte leden
buiten de deur zette om zelf aan de besmet-
ting te ontkomen, verklaarde hij dat het nog
niets bijzonders was als de christenen alleen
hun geloofsgenoten verzorgden. Hij spoorde
hen aan meer te doen dan de heidenen,
kwaad met goed te vergelden en de vijand
lief te hebben. Dat daarvoor wel enige moed
nodig was, blijkt uit de beschuldigingen die
tegen de Christenen werden ingebracht. Hun
verwaarlozing van de traditionele cultus zou
de toorn der goden en daarmee de epidemie
hebben ontketend. Reeds Tertullianus ver-
meldt dat bij iedere natuurramp, overstro-
ming, aardbeving of pestilentie, de eerste re-
actie is: Christianas ad leoncm\
Eusebius vermeldt dat de christenen ver-
heugd de besmetting, gevolg van de verple-
ging, aanvaardden en als een martelaarschap
verwelkomden. Cyprianus 107 moest zijn ge-
meente er aan herinneren dat het leven op
aarde slechts een voorbereiding op het ware
thuis van de christen in de hemel is. Excr-
citia sunt nohis is ta, non fanera', voor ons
gelovigen is de epidemie een oefening, geen
ramp! Blijkbaar nebben sommige gemeente-
leden geklaagd dat de pestilentie de Christe-
nen berooft van de glorie van het martelaar-
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schap: zij sterven aan de ziekte nog voordat
zij de kans hebben gehad tot martelaar te
worden. Cyprianus laat echter zien dat de
epidemie juist alle mogelijkheden biedt om
zich eeuwige verdienste te verwerven door de
christelijke naastenliefde te beoefenen. Het
Christendom gaf voor de gelovigen het leven
zelfs temidden van plotselinge massale sterf-
te zin. Het beloofde verlossing uit de ellende
voor de stervenden en bood troost aan de
overlevenden.
Naast duidelijke verschillen, een andere op-
vatting over lijden en dood, zijn er echter
ook grote overeenkomsten met reacties tij-
dens vroegere epidemieën. Niet alleen de
Christenen worden door de heidenen als zon-
debok gebruikt, ook het omgekeerde ge-
beurt. Het Christendom zal Gods zegen over
\ het Romeinse rijk brengen, maar de vervol-
gingen van Christenen onder Diocletianus
zullen al evenzeer goddelijke zegen afwer-
pen 108.
Zondebokken zijn in tijden van pestilcntie
altijd gezocht en altijd gevonden. De inwo-
ners van Massilia zonden als er een epidemie
heerste letterlijk een zondebok, een pharma-
kos, de stad uit109 . De Atheners spanden ]
processen tegen filosofen aan. Christenen
werden vervolgd, Joden en leprozen werden
ervan beschuldigd de Zwarte Dood te ver-
spreiden110 . Bij een pestepidemie in Mos-
kou in 1771 worden de arbeiders van een
grote wolfabriek in het centrum van de oude
stad wegens de vuile omstandigheden waar-
onder zij moesten werken en wonen, en we-
gens hun onmatig gedrag in het algemeen,
ervan verdacht de dragers van de ziekte te
zijn en de epidemie te hebben veroor-
zaakt in . Een begin van een pokkenepide-
mie in Sauerland m , begin 1970, ontketent
'bijna middeleeuwse waandenkbeelden' als
de haat van de bange bevolking zich richt op
de twintigjarige Bernd Klein, een 'hippie en
een langharige' die alleen maar om aan ha-
sjies te komen naar Pakistan was gegaan. Als
toevallig tanks bij het stadje Meschede wor-
den gesignaleerd klinken hysterische kreten:
'Meschede is omsingeld. Niemand mag er
meer uit. We moeten allen sterven!'
l Met dit omsingelingsverhaal, het beeld van
de afgesloten stad waar de pestilentie woedt,
is ook de cirkel van de pestbeschrijvingen ge-
sloten. We ontmoeten het beeld bij Thucy-
dides en bij Camus. Er zijn verschillen en
verschuivingen te constateren, maar ook op-
vallende, soms woordelijke overeenkomsten
in de pestbeschrijvingen. Deze overeenkom-
sten zijn te verklaren uit de sterke invloed
van Thucydides' beschrijving, uit het nu een-
maal beperkte materiaal van beelden en ge-
dachten waarover de mens beschikt om zijn
! ervaringen uit te drukken en uit de funda-
mentele gelijksoortigheid van menselijke re-
acties bij gevaren die de gemeenschap bedrei-
gen.
l
Opmerking. Ik dank Prof. Dr. W. den Boer, Prof. Dr. H.W. Pleket en Dr. H.S. Versnel voor hun stimulerende
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HOUD HET
OPEN /
Het Allard Pierson Museum, het Archeolo-
gisch Museum van de Universiteit van Am-
sterdam, dat twee jaar geleden in een geheel
verbouwd pand ondergebracht werd, dreigt
op één ( l ) dag in de week na gesloten te wor-
den. N.a.v. een dreigende budgetoverschrij-
ding van dit museum heeft het bestuur van
de Letterenfaculteit laten weten dat de kos-
ten de faculteit boven het hoofd groeien,
en dat het daarom van zins is de openstelling
van het museum drastisch te beperken.
N.a.v. dit beleidsvoornemen hebben studen-
ten, ajkomstig uit de studierichtingen Klas-
sieke Talen en Kunstgeschiedenis, besloten
tot de vorming van het comité 'floud het Al-
lard Pierson Museum Open ' (HAPÜ).
Dit comité stelt zich ten doel door het ver-
spreiden van affiches en folders zo ruim mo-
gelijk aandacht te vragen voor deze kwestie,
mede ter ondersteuning van een handteke-
ningenactie. Adhesiebetuigingen kunnen wor-
den gezonden aan 'l l A PO', p.a. de Heer K.
f.ultcrkort, van Oldetibarneveldtplein 7 ///,
1052 J K Amsterdam.
